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Sufficient Ecosystem Management via IoT for Educational Institutions 
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บทคัดย่อ 
 การจัดการพลังงานนิเวศพอเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับสถานศึกษา เป็นการปฏิบัติงาน
ตามหลักการที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงลงไปยังระดับปฏิบัติการ 
ในบทความนี้จะแสดงสถาปัตยกรรมระบบจัดการพลังงานนิเวศพอเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับ
สถานศึกษา ประกอบไปด้วยหลักการท างาน ประกอบด้วย นโยบายพลังงาน โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ 
วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการและการควบคุม ตรวจสอบแก้ไข และทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และได้
น าอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเข้ามาช่วยจัดการพลังงาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับ การเชื่อมต่อเครือข่าย 
ระบบประมวลผล ระบบบริหารจัดการ และอุปกรณ์อ่ืน เพ่ือก่อให้เกิดระบบนิเวศพอเพียงที่มีท้ังสิ่งมีชีวิตและไม่
มีชีวิต ประกอบด้วย มนุษย์ อาคาร สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความพอเพียง ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล 
 
ค าส าคัญ : ระบบจัดการพลังงาน, นิเวศพอเพียง, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, สถาบันการศึกษา 
 
Abstract 
  Sufficient Ecosystem Management via IoT for Educational Institutions is the operation 
based on the principles conceived by the institutes' mutual co-operation, starting from 
executive division through official division. In this article, we will be showing architectures of 
Sufficient Ecosystem Management via Internet of Things for Educational Institutions consisting 
of working principles, power policies, responsibility structures and power reservation plans, all 
of these are directed and improved by executive division and internet is also brought in for 
the power management. Important tools are sensor, network links, computing systems, 
management systems, along with other tools in order to form a sustainable eco-system useful 
for the animate and the inanimate such as human being, building, environment and 
sustainability. 
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สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2564 ของ






ภาค สู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 
2020) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กล่าวว่า จะต้องมี
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ








นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และมอบหมายงาน เพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ มีผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในโครงการอย่างแท้จริง และจะต้องได้รับ









ควบคุมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การบ ารุงดูและรักษา ท า
ความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังขาดการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการพลังงานแบบระบบนิเวศ
พอเพียง [7]  
 การจัดการกับปัญหาดังกล่าว สามารถท าได้โดยน า
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ( Internet of Things: 
IoT) ที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบจัดการพลังงาน
นิ เวศพอเพียงด้ วยอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ งส าหรับ
สถานศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ Smart 
Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, 





2. การจัดการพลังงาน (Energy Management) 
2.1 ความหมายของการจัดการพลังงาน 





ด าเนินงาน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย [9] การ
อนุรักษ์พลังงานให้ได้ผลอย่างยั่งยืนจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ตั้งแต่
ผู้บริหารรัดับสูงลงไป ซึ่ ง เป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมาย พร้อมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเป็นผู้
มีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่าง







การติดตั้งระบบต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกต่อการท างาน 
เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง 
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ จึงควรมีความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้น [10] ดังน้ี 
1. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
1.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การลดชั่วโมง
การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมาก 15-30 นาที 
ก่อนเลิกงาน ปรับอุณหภูมิเทอร์โมสตัทให้เหมาะสม และ
หมั่นบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ จะช่วยลดการใช้
พลังงานได้ร้อยละ 5-10 





ได้แก่ ปรับปรุงในส่วนระบบน้ าเย็น ควรเลือกค่ากิโลวัตต์
ต่อตันต่ า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่










2.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปิดไฟในเวลา
พักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน ถอดหลอดไฟในบริเวณที่สว่าง






สว่างอัตโนมัติ เช่น ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ใช้
อุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการลืม
ปิด จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 25-30 
 
3. อุปกรณ์อื่นๆ 
3.1 อุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปรินท์
เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร ควรปิดและ
ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง 
ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เลือกซื้อ
จอคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เลือกเครื่องถ่ายเอกสาร





3.3 ปั๊มน้ า ควรใช้หัวก๊อกชนิดประหยัดน้ า ติด
มิเตอร์วัดการใช้น้ า แยกระหว่างระบบน้ าที่ใช้ระบายความ









ที่วางไว้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในระดับต่างๆ [4] ดังน้ี 
1. ผลประโยชน์ในระดับองค์กร เป็นผลประโยชน์ที่
องค์กรได้รับโดยตรงจากการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้ลดอัตราการใช้
งบประมาณ เพิ่มมูลค่าให้กับแต่ละกิจกรรมในการ





















การใช้ (Reduce) การน ามาใช้ซ้ า (Reuse) และการแปร
รูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) [11] และ [12] 
1. การลดการใช้ (Reduce) เป็นการลดการบริโภค
ทรัพยากรต่างๆ ลง สามารถท าได้ง่ายที่สุดและดีที่สุด จะ
ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
2. การน ามาใช้ซ้ า (Reuse) เป็นการน าทรัพยากรที่
ใช้ได้กลับมาใช้ซ้ าอีกครั้ง 













ธาตุอาหาร มีการรักษาสมดุลของระบบ ท าให้ระบบนั้น
ด ารงอยู่ได้ [13] และ [4] และความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ที่อาศัยความรู้ความ
เข้าใจ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการน า
วิชาการเข้ามาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ โดย
เริ่มจากการปลูกจิตส านึกในระดับผู้น าลงมายังประชาชน 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา 
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้







อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง ( Internet of Things: IoT) 
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สามารถเช่ือมโยงเข้าด้วยกันด้วยใช้
อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น 
การเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้วยสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์




ง่ายและสะดวกขึ้น [17] และ [18] 
 
4.2 องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
การท างานของอินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง จะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ [19] 
1. อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เป็นหน่วยรับข้อมูลที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์ 





ผู้ใช้งาน หรือส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 
เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก 
4. ระบบบริหารจัดการ เป็นหน่วยควบคุม ติดตามการ
ท างาน ดูแลรักษา และก าหนดค่าต่างๆ ขององค์ประกอบ
ในส่วนต่างๆ 
5. อุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน่วยที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์
ตรวจจับ แต่มีหน้าท่ีรับค าสั่งจากระบบประมวลผล 
 
4.3 ลักษณะการท างานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
การท างานของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เป็นการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์รูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน และปฏิสัมพันธ์กับ
มนุษย์ เช่น การสัมผัสหน้าจอ หรือการแสดงท่าทาง [20] 
โดยมีหลักการส าคัญคือการน า “ข้อมูล” ที่มีจ านวน
มหาศาล (Big Data) ในรูปแบบดิจิทัลมาเช่ือมต่อกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต มีการท างาน 3 
ลักษณะ ดังนี้ [21] 
1. เพื่อให้ผู้ ใ ช้สามารถสังเกตการณ์ได้ (Monitor) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งจะต้องสามารถตรวจสอบ และ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในเวลาจริง (Real 
Time) ได้ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เมื่อมีการรับ-ส่ง
ข้อมูล อุปกรณ์ตรวจจับจะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์สื่อสาร
โดยตรง 




3.  เพื่ อกระตุ้ นหรือสร้ างความสนใจให้กับผู้ ใ ช้  
(Motivate) เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเช่ือมต่อกับ
ผู้ใช้ตลอดเวลา เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การด าเนินกิจกรรม





สรรพสิ่ง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆ ทั้ง
องค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก องค์กรของรัฐบาล เอกชน 
และสถานศึกษา เนื่องจากเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่งควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการลืมปิด 













รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบจดัการพลังงานนิเวศพอเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับสถานศกึษา 





พลังงาน เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน วาง
โครงสร้างหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีการวางแผนการจัด
การพลังงานจากคณะท างาน ได้แก่ ข้อก าหนดการใช้งาน 





โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [5] 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุม
การใ ช้พลั งงานอัตโนมัติ  เพื่ อป้องกันการลืมปิด  มี
องค์ประกอบ ดังนี้ [19] 
1. อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เป็นหน่วยรับข้อมูลที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์ ประกอบด้วยสัญญาณอนาล็อก (Analog 
Signal) เครื่องมือตรวจวัด (Measuring instruments) 
และไมโครคอนโทรลเลอร์  (Micro Controller Unit: 
MCU) 
2. การเช่ือมต่อเครือข่าย เป็นหน่วยส าหรับรับส่งของ
มู ลของอุ ปกรณ์ ต รวจจั บ ไป ยั ง ร ะบบประมวลผล 
ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
ระบบปฏิบัติการไร้สาย (Wireless Protocols) อุปกรณ์




กลาง (Central Processor Unit: CPU) เทคโนโลยีคลาวด์ 
(Cloud Technology) ฐานข้อมูลกลาง (Data Center) 
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Solid State Drives) [22] 
4 .  ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  เ ป็ น ห น่ ว ย ค วบ คุ ม 
ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
อาจจะเป็น Windows, iOS หรือ Android ก็ได้ และมี




แอพพลิเคช่ันส าหรับติดตามการท างาน ดูแลรักษา และ
ก าหนดค่าต่างๆ ขององค์ประกอบในส่วนต่างๆ [22] 
5. อุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน่วยที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์
ตรวจจับ แต่มีหน้าที่รับค าสั่งจากระบบประมวลผล เช่น 
อุปกรณ์เช่ือมต่อ (Connector) สาย RJ45 ขั้วต่อ BNC 





ที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้ถึงร้อยละ 25-30 [10] ท า
ให้เกิดระบบนิเวศพอเพียง ประกอบด้วย มนุษย์ อาคาร 















ได้ถึงร้อยละ 25-30 ท าให้เกิดระบบนิเวศพอเพียง สิ่งมีชีวิต 
ไม่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล 
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